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PRECIOS DE 8U8CIIIOlOll
A:'<UNCIOS
lact: lrimestre. . ,UNA pesetl
Futra: semestre. . i'lSO id.
Se publica loa Juey..
vera es siempre mejor á la de loa de
otoño.
Veamos abara cuáles son las Yarie·
dades mlis estimables de trigoa de pri-
mavera.
Citaré en primr;r término 10i llama·
dOB 'ltrig08 alternativollu, es deoir,
aquellos que Bon sufioieut.emente rú8-
ticos para poderse 8embrer en ototlo y
lo baRtante preoooes para permitir la
siembra de primavera, Est08 trigos
ofrecen la ventaja de servir para Ja
primavera cuando no 8e han podido
utilizar en invierno, lo qne aborra lo.
gutO!! de una nueva simiente.
Entre las variedadeil alternativae,
lae más importantes aon lall de B.n'-
deos. Noé, Japile! y Gros bleu, que pro-
ducen muy buenos rendimientos, 1I0bre
todo ouando se siembran a fines de fe-
brero ó durante los primeros días de
marzo, El trigo Dattellae siembra fre-
cuente en primavera, pero no 8S tan
reoomendable oomo 1011 antea oitados.
También debemos menoionar una nue-
va variedad denominada trigo 1J(brido
precoz, 'tllcamable, notable por su pra-
oocidad y por una paja corta y rígida
que 8e opone al enoamado.
Hablemos abara de las variedadea
propiamente dichas de primavera, que
Ee utilizan en el Norte de Francia,
Et tr:go Ohiadal1J ¿lane') de mano
e8 uoa boena variedad, obtenida por
M. Garnot en los alrededores de Me-
lun, notable por 80.8 rendimientos y
calidad. Este torigo está esenoialment.e
indicado para las tierras fért.i1es y bien
oult.ivadas, eo las que produce gran-
des cosecbas y un grano casi tan grne·
so como el de las variedades de otollo.
Tiene" el inconveniente de no ler pre-
coz, por 10) que conviene sembrar pron-
to.
El trigo 8aumuf' de marzo,~uno de
108 más cultivados en J08 alrededores
de París, se clistingue por la rapidez
de Sil vegetaoióc, condicióu qne per-
mite sembrarlo un poco más tarde que
108 otr09 trigos de primavera, No es
muy exigente en auanto puede em-
plearse en otoño, prinoipalmente en
el Mediodía, donde constoltuye un ex-
celente trigo de primera á la oalidad
del terreno y produce buenas cose-
obas,
El trigo de Zelandia puede hmbién
lIf'mbrRrB8 en otono, especialmenre en
las reglonf'~ meridionales; pero en pri-
maverll 6S el que da mejores cosecbas
eu 108 Rlrededore!l de Paríl,
El t~igo rojo ain baróasJ de marzo,
rleuomlllado ad por el oolor de IIU8 01'1-
pigM Y granos, procede del Sur de
Rusia, Abija poco y, por tant.o, no e8
muy productivo; pero tiene la ventaja
de prosp9rar en tierra~ medioore8, é
inadecuadas para las variedades pro.
líficas,
El trigo tl'izo sin barbas el moy pro-
duoti'l"o, aunque deja que destar en
ouanto á prdcoci_dad. Sin embargo, da
buenos resultados cuando se siembra
tempranoj no se encamB y madora
bieo, aunque en época tardía.
El trigo cuadrado de Sicilia es muy
precoz:J !le ad&pta & 1811 t.ierras seo••
. Anuncio, y cOIDoniudes j pre·
CIOI conTenclonales
No se deyoehen orl«io.11es, .i
le publicara Dinguao que DO esl'
firmado.
pmHO DE SUSCftlPCION--....
Calle .\1ayorJ núm. 16, Imprenta.
Toda la oorre!lpondenoia;' nDestro
Administrador
IJ. V.
Los mejores trigos
extranjeros de primavera
--_._-~.. --
su nbyccción rr.oral, de su mi ..cria
fi~iolúgica,
POl'que ni <'5 Ilumano, ni cs ra-
cional, ni es 1131l'iOl3, SC¡!lIir crll-
za,Jos ,Ic hrazos, Vif'l,do impasibles
el tolal :miquilami('IIIO d.' nuestra
r¡uerida EspaiJa,
Trigos de otofio Ó de invierno, tri·
gos de primavera ó de marzo, son es-
tas apelnciOlles que todo el mundo co-
noce y que DI uso, maestro soberano,
ha consagrado, aunque en realidad re-
sulteu ambiguas J á. veces erróoe"s,
PodríalI\os erigir 00 nxiorna que lae
siembras de ototl.o son 8i~mpre las me-
jores, cuando es posible ~fectuarlas;
pero sucede con frecuenCia que las
condiciones ml'teorol6gicas obligan á
retrasar aquéllas y lIe hacen en cir-
constancias desfavorables, siendo en-
tonces preferible esperar á la prima-
vera,
¿Qué as un trigo de primavera? Co·
mo antes decía, este nombre ea equi·
voco, porque 'ID trigo bueno para sem-
brar en primavera, en los países del
Mediodia, puede no dar resultado3 eo
el None. Podemos, pue!', definir el tri-
go de primavera diciendo que es aquél
sufieientemente preuoz para recorrer
80. cielo vt:'getativo entre la época en
que 10il hielos no son de temer y el mo·
menlo de la madurez normal dal grao
no. Este periodo vtHía de sesenta'
ciaoto velllte días, segun la latitoud y
¡a~ condicionad olimatológicas de la
pnmavera,
~n 108 países de inviernos Iríoe, la
ptlmavera snele ser templada, y.1 tri-
go comienza á madurar normalment.e
fletenta día~ def:pués de 1" 8iembra; po·
ro en otra!' r.'glOlI'3S ell que la época
primavf'ral se Cli.racteriza por frecuen·
tes 8equia,} dicbo periodo 111' prolonga
bastante mso¡ Importa, por oonsi-
guient.e) sembrar lo más pronto posi-
ble,
.::le dice que los t.rigos de marzo 80U
así denominados j porque es uecesario
lIembrarlos en febrero; este disparate
encierra \lna gran verdad. Cuanto mas
prouto lOe siembnl., á. partir del mo-
mento en qua los hielo~ no 80U inten-
sos y hay seguridad do que 110 perju·
dicaran á la germinaOlón j mayol'(l1l son
los rendimlent08 que se obtienen. En
efecto; una siembrR tempraua da á. la
planta mas tiampo paru ahijar
j
antes
que se desarrollen las maJlls hierbas,
Si se siembra durante todo el mes de
marzo, es necesario aumeutar la can·
tidad de !'imientej en relaoión oon el
retraso mas Ó ooe110S ~rande que 8ufra
esta operación. Tomando el término
medio de los experimentoll que be rea·
lizado durante mncbos aliod, puedo
decir que-, en general; la Slembra de
febrero es la que proporoiona JUayores
cOllechas, después de la de otoao.
La oalidad de lOa trig08 de prima·
I
¡han :Jlcallzado 1il3 m:lii aILas fol'-
I m'IS. Lo 'lIle SlI('I'de f':i qUf' e~os
paiscs t'Yolán Illl"jOI' :lsi"lillos que
Iln"UlrOS, ;'in :oOll nalivamrlllc m:'IS
• •
capacc;;, SIllO flIJr tilia s~lperlOl'
cllltlll·;I. nwdia, drs:Il'l'lllla ('11 1;11
PI'oIlCII:,i(,1I &U'i .u,¡j\,;uauC'.s que \'i-
\'1' hilC'lllt: ClIlre ('110'5 llllil viva
flleJ'za ol'i¡:;-inal, 1111 cspirilU crea-
dor, i!lVI'lItol', '111(' lH'lIPll':llldo C'II
hlS '1I'('3110S de lo i:;oOlO, sudando
('lJ lo dl:St.'OIlOl'Ído , l0g'l'fl ;ll'l'ancnl'-
le sus ~pCI'ClOS,
errer qu!' llosoll'Oil somos na-
Cir,ll Cal'rllle ele Cl'pil'iLu inltova-
dlJr, es CI'CPI' ~lJ\~ la I'XlillCitill de-
flniti\'a !Ir' rl!I{'S~l'i\ Pl'l':)ollalid3d f'll
C'1 v,lSlo call1po dr' la ill\'('sli~nci(ln
cit'lltilica, No ha~ dL'I'('¡.;J¡O:"1 lH'll'
5:lr ;lSí. NU{"',lrn pasado, de tlll lu·
millar gr'tlntiillso, nIJolla nuc~lt'n
pOlcncia ill,-pnliva, En {'Jloca mhs
feliz, E"paúfI fUt' fll(>lttl' \'i\'a de
illagolable original:t1ad. Tudo lo
cnlljelurfluarnoi y prrl\'eía'llOS, .\
poco rehu ..car, lluf'slruS cruuilfls
el1('uenll'all :lllt~ceclclltf's, cn la
biblioj?;rnna "il'1I1ífica (':o,pailola,
prccul',.;or('~ tic 1I;1 ¡11\'('lIl0 moder-
no, ¡,A qu':, PUI'Ii. hablar ue IIU.'S-
tri:! ilwdapHtción' :.0 que lIr~t' rs
ponrl' Irb cimientos en la obra,
que b;l~a retorna/' :'¡ Ilosotrus I'sa
furrza interior qllt' conquista lo
iJ!lIol'atlo, ~ I'~;l ulll'<l ha (1(' ltourr
como fillahd~¡d UIl,1 :llllpli 1 cultu
l'a nacional.
La Esp.nia futura, cuIla )' pro,
grf':o,i"a, gralluP ~ po,lrrosa, 113 dc
illttll)¡lr~(' CI. l.IS E·('lll·t..,.;. ,'11 Jos
Iu,.;titulUs \ Lnin'l'·idadr,.;, :\Ul':':-
11';1 j'l\'rlll~¡d l'SctJlal' lid¡c dt, ha-
Cel' de E.¡paila, UII foco IIr cul1nl'u
intc!eclll<'ll, IIna luz, cuyos tiest('
111)" il'l':lfJirfl al lllllflllo 1'011 los ,'[l.
)OS de ~ll illtf'ligrllcia, como en
p3"adoJ tiempo .. ,
1.0 qllP hacell faha !,Oll hom·
brr's 1J1lC' con la vi~iull p('I'fecla de
f',~lu,~ prohlemas, SC'pllJl Ol'if'nln,' l:.l
juventud e paiio!a, No.> eSlriba lO-
do en eSllluial' llU('~ll':I illfl'l'iol'i·
dad, sino ell saucl' :.Hlalizal· sus
CallS\lS, aplichlldol:l~ el ll('ce";:lI'in
I'cmedio, PIll' que ~i In f'l'isis de la
l'pl,in." dc r¡lll' ha hablado un es·
cl'itor, !li la Ct'KtlCl'll illle!cctll:ll,
que !lOS p,'escntall como un 3tavi~·
mo de 1':17,3, sr ha npoucrado de
1l11f'lilro5 elemelltos llil'rctivos. im·
pidiénu"lrs Vf'" claro, elltollce!:. ne·
('p:-,itamos har'er lll! ('SfUCI'ZO 511· I
1 prl~'l,o lodu:-; los IlOllllJl'es ue IJUf"-
~ na \'Ollllll,tll 1',,1':1 k"alll:l" fi E,pa I
I ñu de su silU:lciljll miseralJlc, de
--
1.
Orientación
Un 01';;11110 patrio lIlal enlendi-
do, 110 purdc prohibirnos Ir'alar
las cosas de Espaiia. Algllif'n ha
dicho que r¡ui{'llc.'i hablall del atra-
so cspailol y pllblican nurstl'(l in-
ferioridad nnte el mundo, 110 'luie·
rcn f¡ 511 palt'in. EI'I'or, A~pil'a¡) :'1
una palria grnlllh', rl'ó.~pcra y fl'-
Iiz, quil~lles lratan de eorrrgil' SlIS
defectos, No es diall'iba sCli,dar
llueS~l'a poquedad nacional, sino
un llamamiento il 1<1 CS¡H'I'anza,
UlJa apelaciolJ al IHlI'vellil'.
Porque cnca<¡lilli\l'sf' ell el ai6·
zar de un p:Hl'iotislllO vacilo; rn~­
lender qlle Espalia 110 sea fal'lOI'
aClivo en 1<1 civilizac'ion Cllnlell1-
poránea j C'5 qucr('I' vivi,' muertos,
rode:Hlos de un ali~13mif'nto suil'i·
da. A los que así piell"¡¡n, pUf'de
aplicfil'seles la parábola; «til'IH'11
ojos y no \'eU, tienen oítlos y no
oyen,)
Si estamos atr3sad(¡s ). hemos
de r('surgir como uaeilln motl,,('·
113, t{'llernos qu(' de-spnjarllos <Jc
tvda cob:Il'día, de toda acu~a 'iú[l
dI' t('lIlor. Pnr que cstt~ npoc:!-
mif'lIto colectivo mal')!!:I'a todas las•
aClividaues rll' la r¡¡Z;l liara lu pro-
g:r('sivI), \' !lOS l'onl1na ('n !lila
ill('rcia l's'pirilUal qu~ a sola:. y C'II
cl intcrior de nueslra con~ienei3
nos sonroja, Por eso, en lugar dt'
amilanamos ni ellvant'crrno~, mi
remo.; s('rcnos al pOI'\'(,llir, cuya
llt'r~lJl'ctiva 110 PUCtll' SI'I' m:'ls Iris·
le, y orirlllelllos las C'IH'I':?ias na
ciol1olcs ('n busca de di:ls Venluro
sos p:¡ra la p:llria.
y rslo trayrcloría hay que 1'('-
conocel,la pi onlO, S0l110S nación
de infecunuos, Oondt' quif'ra que
se ie VIICIV;l la "isla, na s.e vé m:is
CluC' cl pn"¡.,talllo que la ilJ\'enti\'3
cXlI'onj('ra tiene fJll(, hacer' ~ 1<1
impl'orlucli\'idod !" .. pailola, Desde
el lll:"ItcJ'ial dc cscllrlas Ú la luz
elcelrica, desde !a m:IS bumilde
rfinquinaria basUl el leléfono y el
lelég'l'afo, dehajo de todo signo de
ci\'iliz(l{'icín, hav Ulln firma ex-
t1'lwjeru, Nuesíl'Os homlJl'es de
cirlleia, espirilOs despiel'tos, U·;¡·
bajall, sij por I'rdimil' la indigcll-
da de nuestra illv~nli\'3 patl'iu,
pel'O fracasan porfJue el m"uio
nmbiente no \r5 es propicio,
Nll es ql." SC3111flS illgl~llilanH:'1l
le 11l1'1l0~ aplUS que aIras pueblos
que en la especulación inleleclual
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MADRID
•Correspondencia
Eu nuestros centros comerciales é
intelectuales vá abrieudose, cada día,
mil) camiuo la idt.'a dI! crear intereses
y explotaciones en Marruecos, como ii
la realtdad S6 impusiera al fin en la
opinión esp.ñola y de ahí que caigan
en el vacio las campañas, verdadera-
La libtrtad republicana -j,Yutstra ac- mente antipatrióllcas, de los elementos
ci6n en Ml1rrueco, -La politica, radicil!e3 .
._ _ Todos, quizá demasiado paulatioa-
El espectáculo dado anteayer eu ~Ia- mente, valí haciéodose cargo d.e que
drid por 108 republicanos rue vergouzo- para Espaa:a es cuestión de VId. ó
so y repugoante, demostrando que, A muerte tomar po.:úClones en Marruecos
pesar de todos 108 pesare3, las masas para evitar que otras puedan adelau-
están todavie ineducadas y, contra lo Lársenos y pongan algún día en peli-
que quieran decir !08 apóstoles del ra- gro nuestJ3S propias frouteras,
dlcalismo, les falta mucho para tener La actitud tle la prensa, en gent.'ral,
la capacidad necesaria de compr~n.9i60 apoysndo al Gobie~no e~ sus negocia-
del ejercicio de los derecbos polItlcos. clone:; COD el Mokrl, es, Ciertamente, la
Afortunadamente la maDifestación que corresponde a 108 deberes de Pa-
lie aott'ayer reveló que el radicalismo tria.
s610 cucota, en eiitd Corte, COn uo mi· Lospourparler8 eotre out'slro miois.
mero muy exiguo y esa elJ la garantía tro de Estado yel r..:preseotante del
hoy p,)r ho.V. de qce los t'xcesos de 1011 Sultán llevan, al parecer, bueu cami-
revoltosos 00 pued,u llegar á mayo- DO. Mucbo trabajo se dice que cuesla
res, obtcller una concesión del Mokri, pero,
Dos actos lllvieroo lugar el domino á (uerza de discutir y de emplear toda
go: la peregrinación católica a; cerro suerte de rszo'Jamiento!, vá cODsi.
de los Angeles y la mauiresta.::ibo de guiéndose lo que !le desea. ..
simpatía á la Rt.'pública portugJ.f'S3. El Lo cierto es que las :JegoclaCIOtHlS
primero, con 10 000 romero~, fué arde- marchan cou relativa actividad y oca-
nado, correcto, completamente legal. so, á fiues de mei!, podamos conocer
El segundo degeneró CD motín, pues mucho de lo tratado y lo que podemos
un grupo de demagogos se propu~o esperar del Maghzen respe(lto á nues.
pel'turbar el orden y el ejerciCIO del de- tros derecbos.
recho de los caL6licoa, acudiendo eu n un
aeLitlld tumul~ual'ia {¡ la estación del De polltica ¿qué decir? Las circuos.
Mediodía é itlsultalldo á los respetables tancins y lna posiciones de cada cual
sacerdotes y á uiñOS indefensos, signen siendo la>= mismas, con la ven.
y este modo de entenlier la libertad taja para el Gobit}ruo de que el deb"alo
es lo corriente y lo ullual eutre ~os re- pOliLteO carecIó dl' importancia en el
publicanos y aun eutre los socialistas, UOllgreflo y UD lleva trazas de .-:au!lllrle
porque SIlS jefes [os Soriano, los Le- daI'1O alguno en la alta Camllra. Esto
rrou:'!:, los Azzati, Jos Nougués y los no qUiere decir que las oposiciones DO
IglesiaR, son lol! primeros á no respetar dl!'c'lhn, pero, hasta ahora, lo hicie.
el derecho ageuo y á inculcar en las ron l!in verdadera salia.
maS8lJ el odio y el imperin de la potlti· Para demostrarlo véase en qué aro-
ca del garrote. bieute de tranquilidad se van desarro.
~Q~é coo.fianza pueden inllpinr á la lIaudo debates de la magnitud de los
oplOlón .'lulen~8 no saben .res~et~r la pre,¡upueBto~ y de proyecto de sustitu-
ley y qUieren \[Op~"er S? cr~terlo a los ción del juramento por la promesa, con-
ciemás por los mediOS mas VIOlentos? siderarlo este, sobrd todo, corno C\les-
Los desmanes y los atropell~s del 73 1 tióll batallona por las extremas dere.
hiciero:l necesaria la restauración m('l- cLas
nárquica: pasaron de .esto ya mUl'hos Sin duda los grandes arrestos se
años, pero los .repu~hcan08 no logra- gU:lrdan para el proyecto det candado,
ron educarse DI mejorar QUS procedl- al cual, según parece, !le propone u como
mientos, como lo atestlguau lo~ E:UC('- batir también los c!loservadoreg em.
sos de. la semana lrágica y la políllca pleando para ello todog los m~dio~ que
negativa que ~Iellen baClendo. les conceda el Reglamento.
¡Qué vale~tl~ la de ante~yer tralan- Cla~o es que una co¡;a es hablar y
do de agredir a UD pobre Diño que pro- otra poner en práctica lo que se dice, y
~e.'itó al~ado de la actltuJ dee$e grupo lo probable es que lo.. amigos del Iie-
lOcom:clen~e! . ñor ~aura traten solo de cumplir, no
y q!lerran luego los republicanos y poniendo eo mucho aprit'to al G bier-
sOCiallslas que se lea tome en s~rlo.. . no el día de la votaCión, porque e-to
;"Todo fanll.tlilmo e~ malo y ~erJlldlClal p,'dría ocasioo.ar nna crisis, muy perju-
NlOguuo, .cu realidad. de~la eXltitlr, dicial ~egtlrameote para loti propIOs
pero el rOJo llevar á este pals pCJr el ca- conservacores.
miuQ de~ defiorden yeso es lo que no No faltará, de st'guro, quien saque a
puede DI debe toh:larse y coutra efó,O re1ucir la teoría del mal m(loor con los
todas las medids$ c:oercilival' parece- ojos fijo!! f'o Portugal y proCi;re €alir'
ran pocas ante 1.. salud del i!:'ltado que del mal paso eVltaodo al Gúblerno nn
debe ser la suprema ley, t.ropiezo, como podría serlo el .rracaso
" del proyecto del candado, conHderlldo
n n por el Sr, Canaleja6 cuestión de gabi-
Las noticia~ de Marruecos nos son nete,
mllY ravorables, pues los partidarios de Laq deolaraciones hechas a.yer en la
romper las hostilidades contrllllosotros sesión del Sellado por el presidente del
se vieron defraudados on bUS esperan- Consejo contra todo intento de hUl"lga
zas de encontrar apo,)'o en laa kabilas, general, han causado buen efecto.
que prefieren vivir en paz con nOf::otrof! Que se conspira lo sabe de sobra el
á correr aventural:l que, á la postre. ha- Gobierno, pero tambien sabeo republi-
brían de serIes funestas, canos y 60ciali~ta" que al G!:Ibinete Ca-
Nuestra accióu v:i deílarrolláudose naleja8 no Ic sorprenderán 10ti aCGute-
paulatmamente, oomo lo demuestran cimientos COmo á ese pobre diablo de
los actos de adhesión realizados en Me· Teixeira ~OuI'a,:l que de surgir, de se.
lilla y Ceuta por. repr~8entaciones de guro bo vá á quedar gana8 á nuestros
las tribus fronterizas :l nuestros res- revoluoionarios de repetir la suerte.
pectívos campos, puett saben los moros y aino que prueben
que los procedimientos -~spañole8 es El OorreBpo,¡sal
mús paternal que la francesa y natu- lB Octubre 1910,
ralmt'ote mucho más que la de iU amo
y señor Muley Hafid, ti quien conoceo
por llls vejaciones y atrocidades de los
Gobernadores ~ue envía á laa di versas
regiones de su destartalado imperio.
La feria de San Lucas
Siempre ha ,'eveSlido gran im-
portallt:Ía f'l men'ado Clue desde
inmemorial se celcllra eu Illlcstl'a
ciudad, t1llrallte los días 18,19 Y
~O de Octuhre. import:wcia que
nu hace mUl'hos ailOs subió tle
punto desde' cl mOOlfllllo en el que,
se illició b concurrencia á la grue~
sa de la especie mul3r, ::Ilejalla pOI"
espacio tle algún tiempo de la re-
ria llamada de ~all Lucas, declo
de la crisis pOI' fluC dUl'ante él
alraVe.:iÓ su induslria, :i la que no
fué. ajcna 1:. incuria de nuestros
lahr3dores y ganaderos.
+- lIacI' algullos ailOs venimos ob-
servaudo con s3lisraccióll, que de
IlUCVO \'uelvcn (¡ oril'lltarse nues-
Iros agl'icultol'es en antigua;; )'
prósperlls cowll1lbrcs mOlllclll;'¡·
IICamel1tc 0lvidad3s, reconociendo
qlle Ilucstl':J montaiHl, debe bU5-
car elllr'(' la g:Jlladel'ir. E.U l'iqllcza
estable y sl'gura, poniendo il ll'i-
bUlo de clla cuantos elementos
ofrece la ¡liiltll'alcza, brinJando
facilidades sumas para la explota-
ción de la ";qIlCZ¡¡ pecuaria. \
- Fiel cXIJI'esiólI dc lales corrien-
tes es la reri¡¡ que actualmente ce-
lebra Jaca )' cuyo mercado, este
alio, es lino de lo~ más eoncurri-
dos que recorJamo~ habel' "iSIO,
lanlo por la orerta como por la de-
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y pobres; pero DO debe r8c~m.endarse manda, así ClImo por la irnportafJ-
, cauaa de 8U8 mis"rol rendimientos, ('ja de las lr;)U:iilcciollt'$ ('n !el t'~I)P-
Entre todos 1011 trigos conocidoS, el eie tic \,¡¡CUIlH pspecialtllPIlH', <Itle
roJo Darbudo de marzo es el Illál! pra- e3 la más carat'll'risticJ del cer!"'.
ooz y, por cODliguiente, el que .puede
.ambraras más tarde. No hay SID em- mell, ti I
bargo, que tomar al pie de la letra el Of'stie la ... prirnerac;: horas l'
nombre de trigo dI. mayo con que. tam- lllartes último, \'i\~runse ILls IHlIl-
bién 8e le desiglla. Es una vanedad LOS destinados al f'mplazami¡'lII0
poco 8sigente qua prospera en las la- de las divcl'.iias cla~es tI(' gau'Hlo
deral 8eoas y pobres. COIlCUrrl'llte, :lllimadi:iimos, pre-El trigo de SUl!cia, rojo b,!rblldo dI!
marzo el de origen septentrional, 00- :it'lllilllflose el de Ifls especies \'a-
mo II~ oombre lo mdica. Variedad ClllIO de cerda, caballal', mu ar,
eeeooiailnente de primavera, lIio tener de la~l:.l y aSllal ell crecido lIó'lle-
una prllcocidad excepoional, es muy 1'0, IOdo'el el) muy hllen;j~ eOlldi-
prolífica y acula grandes rendi~ien- tioncs "del:Handll el CUidarlo )'
tos lo mismo en grAno que en paja, . '.I.¡-
El trigo 6ar!Judo, ordinario de mar- esmrro conque habia SluU :llellul-
too, es una antigua variedad que ha te· do ¡lOr !'llS duellO~,
pido muoha fama, pero hoy sólo p~e. La circulIslancl3 dc cnconll'arse
de recomendarse para tierras poco rer· ya en nucslra ciud:.ul grhll nÚlllC-
tiles y clima!! 8eCOIl. ro dI' lrat;)lltt~:i y acapsradrll't:'s,
El trigo rojo p.,.olífico barbudo. es , I
muy rústico, vigoroso y productiVO. sin~ularmellle cal.:llallf'~, dió a a
Oouiene pwrtioularmente para .I?s feria de~dr los P"IIlH'I'OS momCll-
paieee meridionales. y puede tamblen los iUlIsitaua allilllilCioll, pucs ya
Ilembrarse, á vecell, en otollo, 'n cl Ill'im"I' tHa se ereCltl:ll'OIl
En 101 terrenos de mala calidad se I . .
transaceiollcs de la llllpOnanCltl,d .. admirablemsnle el t.rigo erizo bar·
budo ouya vegetaoión ea muy rápida que ~ingulal'nH'lllP f'1l ganadt) va·
Produceooseohas mediu y uo grano de ";11110, quedo la rnay~)r' pal'te com-
bueoa oalidad, Puede también sem· ¡JI'allo, CU)3 salida slgUt' hasta 1'1
brarse en otofio. prrselltc en grande l'scala y lodo
En fin, el ~rigo barbudo de grano el r¡uc es adnllil'ido, Ú p.'ccios muy
hUelO e8 semejante al Not. y tan pra· , I I1
ooz oomo este del cual se dil,tingue ~lzaJos, sobre lOdo cn os allla-
por aUI! gr..ude~ barbas y.mayor resis- dos de cuchillo.
teooia á la roya, . (~:H1adu tle cel'da Il.'lse (ll'esen-
Vemos que las variedades ~e trigos tado bailantc quc ha sido y es
de primavera 800 mucbo m~9 nume- COlllprado lambit"1l a muy allo
r08118 que las de otorlo; pero UD porta, 1I 1 I I
DO obstante, t.ener mucbo ouidado en precill, cnLa) allt o~e v.•)~{ ,a.( I'ros
1.. elección de aquelhu, con~arreglo á. 1 pujilatos pal'a !>ll adqul;;lcltIlI de
la riquen del soelo y á la t?mpe~lltu- los que los vcndl'Jol'l's no sacan
ra medi~ de la primave~a, SID olVIdar, lllal pal tiJo, si¡.;no eviflellte dl' la
10 repet.lmos, qu~ l.s ,slembras de fe; falla que de él se ~iente ClI lus
brero 80n preferlbles a las de marzo, a .1 I I \ Ó '
condioión de dillp.;.ner de tiempo !ufi- gl'anut:s mercal os (C J I'ag n )
oiente para dar í. la tierra las labores Calalui'ia. .
necesaria,. rlEn ordell á las eSIH'l'ICS caballal'
P,Upe 1. de Vilormín. y mular, I:~s l¡'an!3C~IOIICS 110 SOIl
--- de gran IIllpOrl3f1CIa. pues llUII
cuallllo se vell hermosos paquctes
tle recrios, la demanda no COl'l'CS-
ponde a I? ofl'l'lil, ac~so~;purqlle
las proxiflllllaues del InVlCrllO no
sr<J1l las mas npl'uptbito p'II':1 ad-
quirir llucslros labl'adtll'es y ~a­
nadel'o~ otra!> mulas \' cab¡¡lIo~ que
las imprescindibles Ilar3 1'1 Irabnjo
escaso.~que;t:n ~Ia~ próxima (ipOC,1
puptlell I'entiil';\ la t¡('rra y acuan-
Lu de dl.l di1l13n3.
Filli·llllcme: ('1 ganatlo lan~r )'
cabriu (m u y abUllllallte) COIlSIg'lle
uuena salida y ¡Hecio. y el asnal
es asi propio solll'il:Hlu, rll el <luC'
se han visto los famosos tl'atos y
orerlas de los jilallos, l>l'illcipall's
prn\'ecdores del Illcrca l lo en la es-
pccif' (¡hima Cililtla.
.. En rcsómCll podemos decir <lue
la rel'ia es buclla y se pap;a lo com-
prndo fl prccios mil:i elevados ClUC
cn nillgllllD dc Ins,ce':t;"¡~nellesha-
bidos en Ci:lle pals ll!tln13lllerllC;
pcro l'llu no ob5l:)III(', nue~lr'~ co-
mcrcio no licllc csc mOVlnllClllO
que drbe !'cr inl,lcI'cnte ¡'¡ los dr-
l'I'oLel'oS de la rt· r13 , purs las ll'UIl-
~acciollcs que se efeclúan fin ¿1. no
COI'l'eSpool!PIl, ni con mucho, al
curso que vit'ne siguh'ndo cl mcr-
cado, animado y próspero l'tl31 an-
tes decimos en el rt'l'ial y dc muy
poc~ 1l':InSaccil)n dt'lltro ue los li-
mites de nUl'slro comt'rcio en gt-
lIel'al.
:-lE AH.B.lc;"ojO.\ pi tf'l"l'er piso
d,~ la t::tsa IlÚlll. 37 tic la calle
.'layor· Oil'igirsp. it la saslrel'ia de
1:1 tllI~Jna ("""'a.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor l 16
lt:n lIamburgo lcaba de inSlalaf!e uo in
groiolO sistema pard IraDsmitir la hora por
tt!lefooo
l!:n cada minuto del .Ji;; ~ de 1:) noche una
señ II lelefónica i1uLom,hiéa ¡1II0nCliI i los
abunados que de~ean ,¡¡bello Id hura en que
viveo.
¡':s Cf)mo un leve sonido le sirena, tlne se
percibe perfeclaOleole en el receptor.
Ii.:sLe ¡ouido comif'oza á dejarse olr al He·
gar al mi segundo di! cadil lIunulO J Ke pro-
longa hasla el 60 segundo.
Además, para saber los mi nulos, se oye
otro ligero sonl~o á cada cinco minulos tlue
p3.;a
fl:l procedimieoLo es de una extraordinaria
sencillez
No crean usleuei qllP pi colera;
nada dfO e30. g .. qllP 1-'11 hrpvp Tf'-
cihir;i la ("as!! Su.cesores
de Precia.do un bllnilU
ilburn COIl Vi:!!t"lS de Jaca leidas
nuevos y dpSct1flocidas hasla fOl uía
'! que I)odril venderse:i precios
íncreibles.
Obispo, 12. - Fotografía
¡YA LLEGA!
Una sufragui~ta norteamericana, muy gua-
pa, Mrs. A(na \VelJsler Powell, ha empezado
una cam¡lalia electoral de nuevo género me·
nos furiou é iotlnita,mente mh galent~ qUl:'
lodos los procedimientos do ~us correlIgiona-
rias inglesas
"~O hJY ni un hombre siquiera-ha de-
clar3110 en una conferencia rerienle-que nf)
esté pronto ~ dar su '010 por un beso. -.¡
nuestro partido designara, para cada diputa-
do, una línda delegadd encargada de seducir
le c ,n un be~o, 00 0l,Cesitari3111os aten lar .t
la libert::¡d dpl sufragio.
.)UO IJe~o, de~pués de lodo no es un cri-
mel~ y lu ~ur~~g~lst33p.ueden hacer ese pe-
queno sacn6clO Sltl delnlOt"oLo de su digni
dad
. (lllay mujere~ bastante animosas en el par-
11do pJra t"nlrar en razón á los enemigos loAs
recalcitrantes.
»¿Cual de ellos se atrpvtlrh á negar el de·
relho del volo á una hermosa mucbach3 qne
lo pilllera amablemente aldrg~ndo los idLluS'1I
En el mundo, Sf'gun una redp;1le estadi~·
lica, !Iay actu~lmeote 9 &10.000 lelMono" J
las hoedS represenl.Jo un", longilod de ti
millone5 300.000 IDillas.
H IY 1 800 ()¡J lelMonos en Europa, 56 ml)
en ASI", 9 \lOO en Africa, 7 íOO.OOO en Amé-
rica (dt'ello., 1500 000 en los ESlados Uni,
dos} y ~3 000 en Itaha.
El pillS de ¡':uropa que cneola coo mh le-
léfonos es Dlu~marca. que liene 33 por cada
1.000 habilanit5. Si a1codemo.s á la exten-
sión, es Suecia.
y la capital europe¡¡ donde hay más u~lé·
fenos, Slockolmo.
.,
DEL EXTRANJERO
1:.01'1 Tran,voill, de la§ celebres minai de
oro del R3nd que ~oo la§ m:h flCU del mun·
do, de,dt' qu.. empezó su explot.cióu en 1887
haslil llnp$ ,tel ~lio pUilde, ~e hilu euraj,j.
11 J 6\,; 9i~ IOllelad~s de menas, qu~ h.1l
dado uo prudl1tlO blulO de tl6 i71 t).')5 11-
bra$ e~lerliu¡¡5.
--
El ministerio de Instruooi6n públioa
ha de!lel!tlmado las instancias qoe mo'
oho < maestros habían produoido par.
que le te!!ompntaran como serviolOa
los cunoa en la oarrera eolesiiiltica,
por no estar dichos estudios compreu-
didos en los seli.alados en el R. O. de
Abril pr6ximo puado,
eximira6 de eRLe !l8rvioio por expccióo
8obreveOlda
• He ha conuf'di lo r ..al li :aucia p.. ra
contr!l.t>r mlllt.llmonio con la lft'nOrlta
OrO~la F..rrf'r Lllompo, al primer tt>llten-
te de IllfauttlrílJ. L> Je"ús Lóptlz VICtlll'
te, Ilmigo Du¡,,,,tro muy Ii.prl:'olaio, afec-
to al R~glmieDto d~ Galicla, de guar-
nición en JllCtlo.
s~ t'ncuentrsll vacante... en el parti-
I do de Jaca, las siguiente~ escuelai.l, qlle
hall de proveerse en breve:
j Por concurso de tra.-la.lo =La!! miz·
las de Urdués, ~scuer,Gé,.era,dotll.d&8
i 11\ primera con 525 peselll.~ y las úl·
timas con 500, que Ke Vrovel:'ráu en
ma..~tro, y la de Igual clase de Bescós
de ,GardpoHera. á cargo d", mae8tr¡¡
con 500 pE'lletu.
P!)r concurSO de entrada - La de ni-
flas de Acumu.. r y IIllf mlJ:'Il~ de Cen-
tt'nero, _o\scara, Artll!lo, FraglOal y Lllos
tiesas l dolada<t cou 500 p,·Betas.
-•
10il \Jártireil, la 8i1htua dI'! doo Juan de Han sida nombndo8 Arcipresi.e de
Lauuzr., ~tc'J eto el reooerdo tluge,tlO- UocastlJlo, D Luis Rodriguez López
nador del p&Sb.do de este pueblo gran· y ecónomo d~ AUné D. David Coterón.
de, y ~.1do8 a arto.Jillarse lI.ute la vene· =
rauda imágl'll de nuestra unelda Pa- En el Seminario Conoiliar de este
trona que adornada estos días con sus Obispado 86 hall encargado de la ex-
galas presenta ancho campo á la medi- ! phcación de las lu¡jgoaturail de Orat,o·
taClón y un coito solemní¡;imo del que ria é historia de la Iglesia el M. 1. Se-
buen" prueba han !'ido 1088unl.uD8Q.i Bor D S",ba"tián de ¡aCalle y de 4.°
f~stiv,de.i religiosos habiJos en el ~an- . ailo de Llllín, jUllumenle con la Lite-
to Templo Ml:'tropohtano ain olvidar I ratura partioular de E.~Ob!l.a el se!l.or
la traliclOuli' proce~ióu , el taut.htico D. José Rldroejo, Mayol-dom~del cita-
o inimItable Rosario, alrededor Jel do centro docente.
cun! ya sabéis que elite año soplaron
vientos progresistas. ,...., ,. A la temprana edad de li a~o8, fa-
Con ser pobre ",1 programa, para to- Heció h. semana última en esta oiudad
dos los glntos ha habido diveraione~. el nilio Jesús Leante Mur, hijo de
En los COUClert,):; público,:;. con que las Due8~ro partIcular amigo, el itnstr&dO
bandas militares han amenizado lali Iabogado y Competente seoretario de
horas de paseo en 1" calle de Alfot19o, eate AyuntamientO D_ Franoisco,
y eo el m':y brillante del día 14 á car- LiI. mnerte eo snll i:Dplacablell fallos
go de 10>1 pequefios mú-icos del HOiipi. ha arrebahdo la exuneocia á un llugel
cio, han podl(to lo:! amateur:! satura· qn6 a.I volar al Cielo lleva el luto y la
cer cumplidamente SUd gustOs. desolación a un hogar feliz, pues eu él
Los que vinieron á reoro!8r Sl\ afioión constituía el ser tau prematurameute
en la fiel:!ta nacional, tampooo I!e fue- arrebatado ti. sus canlios, UDa esperaD-
ron chasqueados Lu cuatro oorridas za de ilatisfacoión y de ventura.
de feria á oargo de lo.. dle~tro!o Palltor, I Eu lance de tan inteoso dolor acom-
Gallito, Cochetlto.> de Bdbao y Ca(cri- palian al ¡¡eñor L'lante á 8U distin-
to.>, lag proporciouaron tela sobrada y gnida tlsposa D.a Laura y demás fa mi-
tema, t~mblell so bracio para unos ouan- ha, todos 8US buenos amigos euire los
tos dias de oomeutllrios y di>lousiouell que uosoontamos.
r...08 más mO lestoll en SIlS oxpansio- Igual expre~ión de nuestra partioi-
ne:l, aquellos qUf' gozan lIiu pagar, han pnoion en bU dnalo hiloemos al puudo-
tenirio en nuestra~ fiellta" "fllegos arti- noro~o capitán del R¡oglmiento de GIl.-
fioialeli
M
cllcailas como pu liaran ser licia D. Apolo Laganl.e quien con su
las de Vitlgudino dO:l Ablljo, elevación seuora pasa estos días por el duro tran·
de globl1s y los ootülBbldos solos de Oi- ce de haber vi::;to morl}, á su hija Car-
(jfJ11les y cabezudQs. meo, preciosa olÍaturtlo de oorta edad.
H!l.n autllado en nue;¡tros coli~eos
importante!! compaiiías telltrali'P y en
el circo artista~ cl:'lebrar1í~imos han
propurcionado a 108 forll.~teros con !!US
gimna.sticoiHrllbajos, ratos de grato ~o­
h,z y eutreteulmleuto.
El corrcsponllal.
CaD Ollalli.lll de IHS ftlrill.8 estos días
c..lebradot.s, hemoi reoibldo la ,,¡··ta de
un buen número lie alDlgo,. estlmadí.
&imos, cuyas nombr~s no citamos por
11'1 lucurra en oml~ioued que serían
para n08otros muy lam,>ut.. blea A to-
dos agra lecemo.>d lall dt:ftorenCl'" que
han ttlUhtO para c.-ta CSoja y lo 8 d"Sfla-
mos feliz ri'gre>'o a lIUS ro"pectIVA!I re·
. sidencia;¡:.
. g •• ~
DESDE ZARAGOZA
D. ANTONIO CALVO
~ En so. país Jel Burgo de O~ma ha
faileciJo de'lpué>t de un mes de eufer- ..
mO:ldad peno.:!a. el anciano ti Iln~',ndo NUe8tro partlUular amigo el Coman-
Queréis algo de laí! fiestas. ¿Qué os 1 benE.'ficlado le nUE'dtro. Santll Igle>lla 1 dante de Cara~meros D Adolfo L.au,
diré JO que no sepáb' A la'! detij,lla· Catl'rl.ralD Ramón H('n.andez Mozas ga,ha IIldodestloado comosegundoJefe
das nllrraoion"¡o., qut' de ellas ha hecho Durante los "nos que en e~ta c;udad lÍo la ComandauCla de esta provincia,
la prensilodlan"'lue pretendéi;¡ que yo re!lidló, bízo~e can bueLlos y uUlOero- hablé~do~l:l traslad.&.do a la l:eNav~rra
aliad.a. Solo Il!fv~rdad más graude que gOS amlgoiJ, á quieues lti uoti::ia de su e! de Igual empleo D. FranciSCO Cl~t~-
UD templo dI' que uuoca DI ofiCIal ni 1 muerle causará hondo pc¡;ar, re que actllalmente prestaba serVIOIO
partio'Jlarmeut.e se hizo mel.os~ehoy I - en aqnella.
pa;-a atraer y coogregar al foraillero De de la apertura d~ 11'8 Cortes, ca- =
e~ la iumortal oiudad de los sitios, y si lÍ dlarill iutervlt'ne en las delibera-, Con destino ti.. la. estaoión sanitaria
SID embargo nunca Ilomo este año ha CiOlltlS de la Alta Camara nlle~tro Ex- de Cantrauc, ha!> Sido nombrado!!: mé·
venido tanta ge[¡tea Zaragoza, lIenan-
I
' cele1itísimo~r Obispo, senador pOr la dico, D. Mauro C. Cia; mozos do desln
do la "iudad de alegríll, en estilo aemB.- provl"cia eclelliastloa de ZlIrsgozllo fec(lIóu D. á1arill.no RlIl y D. Coorado
na, que-como muy bien dice nuestro IHa combBtido con la eloouencla que le GlIrcés; maquinista, D. Estebau Nava-
rotativo, ya habréis leido jerá siem- es proverbIal, la sustitución del jura- I rro, y aUXIliar adm1Distrlltivo D. SlIon-
pre semhlllJ. de auimación y jolgorio Imeuto por la promesa y ae propone tiago Muñoz
annque nosotros no queramos, aunque igualmento InterVenIr en la dlltOusión -
la capital S6 cruoe de brazos y baga de la llamada ley del clIudado. • Se ha vidtO con egrl\do \ 1 qu,· eilte
lo meUOll por 8.trMr á esos forallt&OIl! Como 10lf que ha pronlluciado,yco· ai'lo, nue>ltro AyunLawienw haya trilli-
que sin duda se hBlIan di9puelltos a mo lodos lo;¡ sI1YO!! sera n tieguramente Iladado el ftlri.1l1 do vaClluo que de;¡rle
oonourrir haya lo que hll.YIl. los rliSOlll'oI0B que ~e anullcian contuo· antiguo ge celebrabll. eo el Cllmpo del
y se debe á que Zangoza es el pue- deut.es, e inspirllodo8 8U la reotitud de '.roro, B. las afueras de la oiudad, pro-
blo de todos los aragoneKe9, aquí ti e- miras y seut.ir altruista qlle orIentan porcionando pllora él lugares ÚA iorne·
neo UU08, anoranzall gratllos de 8US años todo>! sus acto!!. jorabies condicioneS', que adema,. de
juveniles :r aprovt'obau con svidez faollitar el comerci" stlbr., ellos, pero
uos. ocasióu cll.alquiera para remem- Mañan¡l, 2t emppurlÍn ('u el fUerte mite estacionar dicho gll~ado en formll
brarlaA; otros conooen 189 páginas bri· tle Rllpltáu las e!:ioufllall VráotiOi\S de Y m8.n¡;ra muy oouvt'luieote patA 1011
lJ.aotell de su historia, el nombre glo- ArtllJ;Hía OOn f'jeouoión de tiro de 01.- vendedores, dada 1;1 amplitud de los
tlOSO JI' tabtos de sus preolBros hijos y ñt"ll bacia el moute oeroano lÍ. Ca1tie· nuevos lugarell en dondl' e!l exhibido.
vienen también, aprovechaudo el pre· 110 coo el nombre de K'Ituche de Borau, -
tea:to, a oonocer los sitios donde tuvle- 108 do:> primeros dial! y los onatro res- Se ha re;¡:uelt" que los I'x .....rlf'lntea de
ron lugar IOd heohos que la inmortali- tante9 hll.l.:ia el 100nte Albllorrot.ciu. cupO que ..elloU ll11tOllo,j"" a ñ ,,~ pllrll rd
..aran y evocar ante el. monumento de Olblr instrncClón, uO tlen"n deret:ho á
LA UNION
En Biuiés donde re..idia, ral1f'ció el
domiug,) ultllOo el ilustrado Comaudan-
te retIrado del arma de Gaba}:ería, Don
Antouio Calvo, amIgo de toda Ilue::;tra
predileccióD )' Clitlnla
Perdemos al ,jl',;&pare~er del mundo
el ¡::eilor Galvo, UD amlgu COnsecueU'_',
caracterizado, Doble y cariñoriO.
Duraote su \'idtl militar en la qne
pnso á pliSO l;UPO llegar hat>ta el envI-
diable puesto que oeupara, Be graujeó
por SU caballerosidad, rectItud y prn
deucía, el afecto ele sus oompalieros, el
aprecio de 8US jefes y el rellpeto y cari-
llo de sus Bubordinado;¡. Sus servicios
en campaila fuerOn recornpe'lsado"" con
,,'nrias distiocioues y cruces, entre las
que cuenta la meritoria y muy honro'm
Placa de San Rermenegildo.
Retiróse á BU pueblo natal, y en su
casa paterna. junto á sus Jeudos yami-
goslaboró ioce8antemente por el en-
grflndeclmieuto y pro$peridad de aque-
lla comarca, POUil'llrlO en est:t. labor al-
truieta todos sus entusiasmos que erau
muchos, su inteligencia clara y talento
poco comúo.
Amanle de la agricl1(tura, (uchó con
las rancias preocupacioues de los sen·
oillos aldean08 de su r,omarca, inicián-
doles en los model nos procedimiwto::,
yen días de agobIOS, eo cuuuto sus
fuerzab sele permitlCron, junto á llque-
Hos cstuvo siempre, para ennulzal' las
amarguras de uoa cosecha perdina ó de
no lIño de escaseces.
Esta Coustante práctica del bien.
granjearoole hondos afectos, amIgos
numerosOs y prestIgios verdadero:!, que
le permitieran ejercer infiueuCla pre-
ponderante en (a marcha y viClsiloJes
de aquellos puebla!" de la Canal de
Berdúo, y tamblcJ, eo ocal!liones en la •• _
pcHtica del Distnto. I G ·11
. DedlCamOg este recuerdo a (a memo~ t acetl as
fla del amigo autiguo, d~1 hombre
honredo qce ha bajado al sepulcro des-
pués de una vida dedicada por comple
to a COdas Dobles. Así es r¡ue á sus deu
dOll elltre los que contamos muy bue-
DOs amigos, en espt'cial á su señora
hermana y f:.ObrillOs lell envíamo;; el
testimonio de sincero pesame por la
pérdida que lloran.
•
LA UNION
JOSÉ CASAS
MEDiCO-CIRUJANO
ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 8. 1 Y d~6 á 7. Mc-
yor, 43, 2,0 izquierda.-JACA.
PROBAD
LOS CHOCOLATES ,lAI\C\
STA. OROSIA
(DE SALVADOR VALLE)
A;>¡ALIZADOS EN EL LABORA,
TORIO MUNICIPAL DE ZAIlAGO,
ZA y os convenceréis de que 1I0n lo!
ffit'jores por BU aroma ti iDmejorablea
f'ondiciones estomacales.
. ..
PIsTO, PE ,\lllJl\l\.\L
~I"' al'l'il"ll,j¡lll 105 dI' la pal'llilla
de Lllres, en (,j (\;rmino de Jane_
rrrlall't-', propiedad dI"' Biell\'cnilln
Campo, P:¡ra inflll'mf'5 dirigir~l';'
. su lilll'i1o rll Ji} rallr 111' B Ilidn,
n.o 9, fli~o ~p~lIlldo, J.\C:.:,\.:.-,_
Manuel del Olmo
Mf:DICO CIRUJ A~O
ParLIl~, enrermedadr3 de mujr-
Ires y ¡J~ In3 lIilios.-OJlPraciolll'Se11" IOdas clasps.
PLAZA SAN ~DRO, 4, 2." "l\ liUIINA&100 .L"
COPl6Ulta de 11 á 111 de 3 á ;;
GRATIS Á LOS POBRES
•
,u
,EL SÉI'JOR
A LOS ARTESANOS
Academia de Dibujo y Pintura
DE
ANTONUJ SÁNCHEZ
lJb'LLlDO, 26
Desda 1.0 da Noviembre quedará
abierta como eu aoos anteriores, la
clase da dibujo natural, adorno, lineal
paisaje, flores y copia de reliev6/1, l5ieo-
do les clases de 6 á 9 Y media de la
Do('ha. Clase e~peci1}1 para sellorit.8s,
'de 6 & 7 Y media y da 7 y media á 9 Y
media para nrteunOlI.
Clase pintura de U de la mafiaDa á
1 de la tarde.
En la misma 56 hacen toda cla!!"a de
pintoras y dibujos, del hmallo que E6
deseen, todo á precios m6dicoA
Para encargo~, ANTO 10 SAN·
CH~Z, Calle Bellido, 18, ~.o
~~._....."....,. ~-,.. ....- ""' ..........
SE ARRIENDAN dos espadc.slls
t.iendu: cou trastienda, pn la cbl!e de
BeBido, núm. 9.
luformará& en o: principlal de la
ml:,ffi!l ca~a.
11
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LA SEÑORA
R. I. P.
, ,. ~ " '."-',- '.-' . -- ~' . , . . _. ~ .
ti•
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VIUDA DE O, PEDRO PÉREZ
Falleció en Jaca el día 26 de Octubre de 1904
DONA JOSEFA SAMITIER yCLAVER
Tienen el profundo sentimien-
to de comlmica/' á su amigos y
rela'-io'lados tan sensible pérdida
SUBIÓ AL CIELO EL OlA 15 DEL ACTU.-\1.
Á LOS ONCE ... ,o;OS y TRES MESES DE EDAD
-->'-H I=w:'! I >-t:-='~'$ 1 ;~.--<_
Jesús Leante y Mur
Jaca)" Octubre de 1910.
Sus apenados padres, D. Francisco y Doña
Laura, hermanos, Uos, primos y demás parientes,
------- R" I, p, -------
Su apenada hermana, sobrinos, primos y demas parientes
CmlANDANTE RETIRADO DEL ARMA DE CABALLERÍA
Al comnnicar á sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, les suplican
tengan présente en sus oraciones el alma dicho señor, favor que agradecerán,
CONDECOI\ADO COK LA PLACA DE SAN HER.'olEl'EGILDO y OTRAS CRUCES DEL ME:RTTO MILITAR
FALLECIÓ EN BINfÉS EL 16 DEL ACTUAL, Á LOS 64 AÑOS DE EDAD
llABlENDO REonilDO LOS SANTOS SAOf/AMENTOS
Don Antonio Calvo Antoni
, ,. . '.. . .-' . , . .
1======111====11'=1=II"=:'===111====1'1)
Todas las misas que el día 26 de los corrientes se celebren en la Iglesia de los Padres
Escolapios,por los sacerdotes de la C0munidad, y Oratorio partic~~ar de l.~ famili?(Eche-
gara)', 7,) serán aplicadas por el alma de dicha señora, cuyos hIJOS, ~IJOS pO]¡tICOS y
demás familia, suplican á sus amigos y relacionados su asistencia y oraCiOnes.
Los Excmos. e limos. Sres. Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Jaca, Huesca. Pitmplona yBarbaslro, concelljeron in·
dulgt'Dcias en la forma acoslumbrada.
---------........
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